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（１） Charlyne Berens, One House-The Unicameral’s Progressive Vision for Nebraska
（Univ. of Nebraska Press, 2005）, p.3.
（２）James G・March and John P・Olson, Rediscovering Institutions : The Organiza-






ものとしては，John Senning, The One-House Legislature（McGraw, 1937）をは
じめとして，Harry W・Wade, A Descriptive Analysis of Nebraska’s Unicameral Leg-
islature（Univ. of Kansas, Ph.D, 1969）などがある。②を代表するものとして，John
C. Comer and James B. Johnson, Nonpartisanship in the Legislative Process : Essays
on the Nebraska Legislature（Univ. Press of America, 1978）をはじめとしてKim
Robak, “The Nebraska Unicameral and Its Lasting Benefits,” Nebraska Law Re-
view , Vol.76, No.4（1977）などがある。そして③を代表するのが，Charlyne Ber-






































































































住民発議権（the power of initiative）と称する。州民はまた自ら，州議会が制定
したいかなる法案の項目，条項または節も投票で承認または拒否する選択権を保
有する。当該権限は，住民投票（the power of referendum）と称する。
第２条，州民が保有する第１の権限は，住民発議権である。・・・
第３条，州民が保有する第２の権限は，州議会が制定した法律またはその一部
に対して請願によって訴える住民投票である（Rules of the Nebraska Unicameral






























































































































































































Robert Sittig, and Susan Welch, “The Legislature”, D・Miewald, ed., Nebraska
Government and Politics［Univ, of Nebraska Press, 1984］, p.63）。
（２） Constitution of The State of Nebraska , Article, Section 8（以下，CSNと略す）。
なお，ここでいう立法権とは，法律案を可決，廃止および改正することにより，
公共政策を決定する権限のことをいう。
（３） lbid., CSN , Article, Section 7.
（４） lbid., CSN , Article, Section 12.
（５） A Look At Your Unicameral（Unicameral Information, 2006）, pp.9―13.
（６） op.cit., CSN , Article, Section 10.
（７） op.cit., CSN , Article, Section 7., Rules of the Nebraska Unicameral（Legislature,
Lincoln, Patrick J. O’donnell, Clerk of the Legislature, 2006）, Rule, Section 2（以
下，R of NULと略す）。
（８） op.cit., CSN , Article, Section 10.
122
（９） Kim Robak, “The Nebraska Unicameral and Its Lasting Benefits,” Nebraska Law
Review, Vol.76, No.4（1997）, p.800.
（１０） op.cit., R of NUL, Rule, Section 3（b）.
（１１） Harry W・Wade, A Descriptive Analysis of Nebraska’s Unicameral Legislature
（Unv. of Kansas, Ph.D, 1969）［Univ Microfilms., Michigan］, p.83, op, cit., R of
NUL, Rule, Section 18.







（１４） lbid., R of NUL, Rule, Section 4（e）, Robak, op.cit ., “The Nebraska Unicam-
eral and Its Lasting Benefits,” p.800.
（１５） lbid , p.801.
（１６） lbid , p.800, op.cit., R of NUL, Rule, Section 5（c）.
（１７） Bernard D・Kolasa, The Nebraska Political System : A Study in A partisan Poli-
tics（Univ. of Nebraska, 1968）, p.340.
（１８） op.cit., R of NUL, Rule, Section 1.
（１９） Robak, op.cit ., “The Nebraska Unicameral and Its Lasting Benefits”, p.802.





































































































































































































































































































（１） Constitution of The State of Nebraska , Article, Section 10（以下，CSNと略す）,
Rules of the Nebraska Unicamral Legislature,（Ptrick J, O’donnell, Clerk of the
Legislature, 2006）, Rule, Section 5, 13, 14（以下，R of NULと略す）。
（２） op.cit., CSN , Article, Section 14.








あった」（Charlyne Berens, One House-The Unicameral’s Progressive Vision for Ne-
braska［Univ. of Nebraska Press, 2005］, p.47）。
（４） op.cit., CSN , Article, Section 27.
（５） op.cit., R of NUL, Rule, Section 1.
（６） libd .
（７） 最初の一院制議会の定例会で採択された議事規則の目的は，立法上の責任を確
立することにあった（Harry W・Wade, A Descriptive Analysis of Nebraska Unicam-
eral Legislature,［Univ. of Kansas, Ph.D., 1969］, p.116）。
（８） op.cit., R of NUL, Rule, Section 10.
（９） Wade, op.cit., A Descriptive Analysis of Nebraska’s Unicameral Legislature, p.117,
A Look At Your Unicameral（Unicameral Information Office，２００６年）, pp.5―6.
（１０） lbid . p.6.
（１１） lbid .
（１２） lbid .
（１３） lbid , p.5.






たもの」であると指摘している（Berens, op.cit., One House, p.47）。
（１５） op.cit,. R of NUL, Rule, Section 4（d）.
（１６） lbid ., Article, Section 4（e）
（１７） op.cit., CSN , Article, Section 14, A Look At Your Unicameral , p.5.
（１８） op.cit., R of NUL, Rule, Section 7.
（１９） ここで言うところの「適切な（Appropriate）」委員会とは，案件に対する主題
事項の管轄権を有しまたは伝統的に当該案件を処理してきた委員会のことである
（lbid . Rule, Section4［e］）。
（２０） lbid . Rule, Section 4（a）.
（２１） lbid . Rule, Section 13.
（２２） Robert, Sittig, The Nebrska Unicameral After Fifty Years（Lincoln, State of Ne-
braska, 1986）, p.22. なお，ベレンズは，二院制の時代には，議事規則はいずれ
の院にも公聴会を要求していなかったことを考えれば，「それは，急進的考え（radi-
cal idea）であった」と指摘している。この点については，筆者も同意見である
（Berens, op.cit., One House, p.45）。
（２３） op.cit., A Look At Your Unicameral , p.5.
132
すなわち，いかなる委員会といえども公開された審議なしには，法律案を廃案
とすることが出来ないのである（Berens, op.cit., One House, p.100）。
（２４） 理事会は秘密会である。しかし，マスコミの代表による取材と報道を認めてい














関する説明（op.cit., R of NUL, Rule, Section 18［a］）。
（２６） Wade, op.cit., A Descriptive Analysis of Nebraska’s Unicameral Legislature, p.129.
（２７） op.cit., A Look At Your Unicameral , p.5.
（２８） op.cit., R of NUL Rule, Section 4（d）
（２９） of. cit., A Look At Your Unicameral , p.6.
（３０） op.cit., CSN , Article, Section 7
（３１） op.cit., A Look At Your Unicameral , p.15.











（Jack Rodgers, Robert Sitting, and Susan Welch, “The Legislature”, D・
Miewald, ed., Nebraska Government and Politics［Univ. of Nebraska Press, 1984］,
ネブラスカ州の一院制議会 133
p.67）。
（３３） Berens, op.cit., One House, pp.95―97, op.cit., R of NUL, Rule, Section 10.
（３４） Robak, op.cit ., “The Nebraska Unicameral and Its Lasting Benefits,” p.804.






















































































































Governor and Other Elected Executives,” Rovert D・Miewald, ed., Nebraska Gov-




（３） Frederick C・Luebke, “Nebraska Politics, 1970―2005,” Nebraska-An Illustrated











討したい（“State of The State Address”, Legislative Journal of The State of Ne-
braska Vol.1-Ninety-Seventy Legislature, pp.215―216）。
（５） Charlyne Berens, One House-The Unicameral’s Progressive Vision for Nebraska
（Univ. of Nebraska Press, 2005）, p.141.









２％程度であった（Lincoln Journal Star , Nov.3, 2002）。
（７） 一般に，州知事が州議会で成立する法律に拒否権を行使するのは５％以下であ




会側と知事側との対立の強さを浮き彫りにしている（Nebraska Blue Book, 2004―






（８） Berens, op.cit., One House, p.141.
（９） lbid . マスメディアは，第９７議会第２会期が終了するにあたり，「これまで最
悪の会期であった」と揶揄した（Lincoln Journal Stare, April 20. 2002）。
（１０） Berens, op.cit., One House, p.130.
（１１） Robert Sittig, The Nebraska Unicameral After Fifty Yeares（Lincoln, State of
Nebrska, 1986）, p.25.
（１２） Berens, op.cit., One House, p.141.
（１３） Virginia Gray and Herbert Jacob, Politics in the American States : Comparative
Analysis（CQ, Press, 1996）, p.273.
（１４） Berens, op.cit., One House, p.140.




















































































（１） Jack Rodgers, Robert Sitting, and Susan Welch, “The Legislature”, D・Miewald,





（２） Kim Robak, “The Nebraska Unicameral and Its Lasting Benefits,” Nebraska Law







（３） Charyne Berens, One House-The Unicameral’s Progressive Vision for Nebraska









（４） Harry W・Wade, A Descriptive Analysis of Nebraskas Unicameral Legislature




使用を管理している「花形委員会」であるからである（Berens, op.cit., One House,
p.109）。
（５） 図表①，最近１０年おける定例会の法律案提出，成立，および継続本数


















































を優先法律案として指定できる（Berens, op.cit., One House, p.89, Rules of the Ne-
braska Unicameral Legislature,［Patrick J, O’donnell, Clerk of the Legislature,
2006］, Rule, Section 5）。
（本稿は，平成１８年度在外研究の成果の一部である）
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